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LAPORAN RINGKAS HASIL KERJA ASESOR (ASESMEN LAPANGAN)
Berdasarkan proses Asesmen Lapangan yang telah dilakukan pada :
Program Studi : S-1 Kesehatan Masyarakat
Institusi : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global
yang berlangsung sejak tgl 27 April 2018 sd tgl 29 April 2018, oleh tim asesmen yang terdiri dari :
1. Asesor 1 : Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc
    Asal Institusi           :Universitas Hasanuddin
2. Asesor 2 : Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D
    Asal Institusi           :Universitas Andalas
dengan menggunakan Format Penilaian Ms. Excel sheet F4 sampai dengan sheet F9.
Asesor menyatakan bahwa verifikasi terhadap data melalui asesmen lapangan telah selesai dilakukan
dan berita acara hasil asesmen lapangan telah dibahas bersama dengan dan disetujui oleh program studi.
Asesor koordinator akan mengirim berita acara yang telah ditandatangani oleh program studi dan tim
asesmen ke kantor LAM-PTKes pada tanggal 28 April 2018
Sesuai proses kerja akreditasi LAM-PTKes maka Asesor telah mengunggah Format Penilaian Ms. Excel
Lengkap (sheet F1 sampai dengan F12) dengan kerja Asesmen Lapangan pada sheet F4 sampai dengan
sheet F9 melalui Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAk) online pada tanggal 1 Januari 1970
Dengan telah dilaksanakannya pengunggahan dokumen Format Penilaian Ms. Excel Lengkap (sheet F1
sampai dengan F12) dengan kerja Asesmen Lapangan pada sheet F4 sampai dengan sheet F9 oleh Tim
Asesor ke dalam SIMAk online, maka Tim Asesor menyatakan bahwa tugas asesmen terhadap program
studi S-1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surya Global telah berakhir, dan
program studi dapat diproses ke tahap validasi.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.
Yogya, 28 April 2018
Assesor,
Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc
Assesor,
Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D
Yang menyetujui dan memeriksa,
Dewi Susanna.
Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat

